ELIZABETH GASKELL チョ A DARK NIGHT\u27S WORK ロン 1 ハイザン ノ ジンセイオ オクル ショクギョウジン WILKINSシ ニツイテ by 中村 祥子 et al.
─ ─
Ⅰ．執筆時期及び作品のテーマ
A Dark Night’s Work（『或る暗い夜にやった事』 以下 Night’s Workと略
記）は，はずみで殺人を犯す attorney（不動産譲渡の手続きを扱う事務弁護
士）の Wilkins氏とその娘 Ellinorについて描かれた，かなり長い中編小説
である。最初 Charles Dickensの週刊雑誌 All the Year Round（『一年中』）に
1863年１月24日号から３月21日号まで９回にわたって連載され，その後1863








完成だったが ‘All the Year Round’に送った」と書いているもの
ｂ．ほゞ同じ頃と見られる［1862年］９月30日付の名宛人不明の手紙（L.
518）で,「私はもうすぐ ‘All the Year Round’に１巻本になる長さの或
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敗残の人生を送る職業人Wilkins氏について
─ ─




1858年半ばといえば，“The Sin of a Father”（｢父の罪」 All the Year
Roundの前身誌 Household Words（『身近な話』）の1858年11月27日号に出て，
1860年に短編小説集に再録する時 “Right at Last”（｢遂に申し分なく｣）と改
題された）が書かれた頃である。“The Sin of a Father”のテーマは“子供の
人格は父親の犯罪とは別問題である”というものであった。この時 Gaskell







そのうちの一つは後に “The Grey Woman”（｢灰色の髪の女｣）として完成
されたと思われる。この物語の枠組は，殺人犯人の父親を持つ娘に，母親が








































①［1859年］１月27日付手紙3 娘の Meta が母の代理で Charles Eliot
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‘Lady Ludlow’というのは勿論 “My Lady Ludlow”のことで，１巻本の長さ
に相当する。
②［1859年］３月９日付手紙（L. 418） Gaskell自身が Norton宛に書い
たもの。彼女は1858年の秋に旅先の Heidelbergへ Dickensから40ポンド



























は，Dickensの週刊雑誌は1859年春から All the Year Roundと名前を変えて
いたが，それに出た Gaskellの最初の物語が “Lois the Witch”（1859年10月
８日号から22日号）で，ちょうど時期的に合致する。しかし後者を主張する




高い｡ しかもこの時期に200枚を越える story (novelでなく) となると Night’s
Workしかない｡“筋がメロドラマ的で余り良くない”と言っている特徴も
“Lois the Witch”よりNight’s Workの方に当てはまる｡ それに “Lois the Witch”


















Elizabeth Gaskell著 A Dark Night’s Work論(１)
─ ─
















































これは The Cornhill 誌へ送られた “Six Weeks at Heppnheim” か “Cousin
Phillis”とする見方と，やはり Night’s Work（の一部）とする見方がある。
ここでは Gaskellがすぐ次に続けて「Mr Smithは私の C. Hill誌に出した物
語にまだ支払ってくれていない」と書いている書き方から見て，ここで「彼
ら」というのはやはり All the Year Roundの編集者たちのことを指している
だろう。とすると前者の二作品は当てはまらない（共に The Cornhill誌から，











今春私はいわば未完成でしたが ‘All the Year Round’へ送りました。彼らはそれ
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これは間違いなく Night’s Workのことを言っている。All the Year Round





私はもうすぐ ‘All the Year Round’に１巻本になる長さの或る物語を出そうとし
ています。それはそこに10回から12回にわたって連載されるだろうと思います。






になるだろう。その物語を “A Dark Night’s Work”と表題を付けろ。(Lewis x）


































































この父親と娘との関係は，Sylvia’s Lovers, “Cousin Phillis”, Wives and Daugh-
tersで作者が描いているものと多くの点で共通する。場面設定や表現の類似
も数多く指摘できる｡6 そしてこれらの作品は共に1859年秋以降に書かれたも
のである。特に1864年８月号から The Cornhill 誌に発表され始めた Wives





and Daughtersで追求したと思われる。Night’s Workの舞台になる町 Hamley
（この名前はWives and Daughtersで主人公の一人の姓に引き継がれている）
は，Wives and Daughtersの町 Hollingfordと同じ場所と見てよい。
ｃ）第３に作者は1858年に発表していた短編小説の “The Sin of a Father”と














について。Night’s Workには第８章に Shakespeareの The Winter’s Tale（『冬
物語』）からの引用（｢Autolycusの歌」(74）への言及）があり，約16年後
に筋の劇的変化が起こることが予告されていると言える。この筋の展開に
は Shakespeare の利用の他に，1861年に出版された George Eliot の Silas
Marner の影響も考えられる。勿論 Gaskell自身上で見たように既に “Disap-
pearances”で，何年も後に死体が発見されるという類似の話を語っている。
























































































































































「南ウェールズの貴族 De Wintons, or Wilkins一族の傍係の子孫」(32）で

























































































































2. The Letters of Mrs. Gaskell所収の手紙の番号を示す。
3. この手紙は Further Letters of Mrs Gaskell所収（194)。
4. これが1859年12月23日の手紙とすると，この時の Dickensの雑誌名は H [ouse-
hold] W[ords]というのは間違いで，1859年春から All the Year Roundに変更さ
れていた。Gaskellは既にこの新しい雑誌の10月８日号から22日号に “Lois the
Witch”を連載していたので，当然新しい雑誌名は知っていた。
5. Jenny Uglowは「[1862年］８月28日に作者は ‘A Dark Night’s Work’の原稿の
─ ─35
大部分を Dickensに送った」(502）と書いている。これは⑥の手紙の日付を
1862年８月28日と解釈したものと思われる。尚，Uglow は Night’s Work は
｢1857年半ばに書き始められた」(459）とも言っている。





信頼関係以外に，召し使い Dixon（Sylvia’s Loversでは Kester）の占める重要
性の点でも共通している。
7. Felicia Bonaparte はその Night’s Work 論（第XVIII章）で，Dunster のことを




















この Night’s Work論は，Night’s Workを高く評価する評論が少ない中で，こ
の作品を積極的に評価しようとする姿勢を示しているが，物語全体の構成や筋



















ときから Dixon とは“友だち”だったのだから，彼女が Molly（先代の
Wilkins氏の時の皿洗い女中）の存在及びその死を知らなかったというのは不

















Elizabeth Gaskell著 A Dark Night’s Work論(１)
く切っ掛けになったのだから，この点での齟齬は気になるところである。
10. これは Wives and Daughtersの中の,「Gibson氏は Hollingfordの周り15マイル
の円内に住む，全ての gentryの治療をした」(60）という描写に相応する。そ
の他 Night’s Workと Wives and Daughtersとの直接の近似を示す描写は数多く
ある。
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NAKAMURA, Shoko
A Study of Elizabeth Gaskell’s 	
’(1):
On Mr. Wilkins, a Professional Man,
Who Led a Life of Defeat
A Dark Night’s Work was published in early 1863 in a literary magazine, All
the Year Round. Gaskell’s letters suggest that she began the story in 1858 and
finished more than half of it by March 1859, that it remained unfinished for about
three years, when she sent it incomplete to Charles Dickens, the editor of the
periodical, in early 1862, and that the rest of the story was written in the autumn
of 1862. It means that it took Gaskell about four years to complete the story.
Most critics agree with this assumption. However, there is some doubt about the
time when the author actually wrote the novella. Other elements, such as the
structure of the story, the names of the characters, place names, plot develop-
ment, and, above all, the theme itself contradict this suggestion. They provide
evidence that the author wrote most of the story beginning with Chapter 3 dur-
ing and after 1860. Furthermore, the evidence implies that the story is more
closely connected with the works written in the last stage of her life than with
her stories published around 1858. This novella possesses its own peculiar
charm when compared with other works published in her latter years.
A Dark Night’s Work is a kind of crime fiction. An accident happens as fol-
lows. Mr. Milkins, an attorney, hits his partner, Dunster, irritated by him. The
blow kills Dunster. However, Dunster’s death was really an accident, as the
author emphasizes. Mr. Wilkins, his daughter Ellinor, who unfortunately wit-
nesses the accident, and his loyal servent Dixon work together to hide the body
in a quickly dug grave in Mr. Wilkins’ garden. After great affliction Mr. Wilkins
dies of apoplexy one year later. Seventeen years pass. When the body is found
during a railroad construction project, the servant Dixon is arrested. Because he
dose not defend himself in court to guard the honour of his dead master, he is




sentenced to death. However, Ellinor saves his life because she secretly meets
her former lover, who is now a judge, and tells him the truth.
The first half of the story explains how Mr. Wilkins may have been driven
to giving a blow to Dunster. His job as an attorney is to manage the conveyance
of property among the landed gentry. He is always exposed to humiliation and
contempt by the gentry, who are his employers, though he is richer than they
are. He imitates the way of life and amusements of the gentry in order to escape
humiliation. He is financially ruined because of his extravagance. Only Dunster
notices the situation and tries to comment on that matter. However, Mr. Wilkins
is always irritated by the junior partner’s interference.
Thus, Mr. Wilkins’ life had been destroyed long before Dunster’s accidental
death. Without the accident, Mr. Wilkins’ life was already one of defeat. The
author is sympathetic with his tragic life, and Mr. Wilkins is neither socially nor
legally punished. The low social position of the attorney is regarded as the main
cause of his crime. Mr. Wilkins could not overcome the social prejudice. Howev-
er, Mr. Gibson, one of the heroes in Wives and Daughters, the author’s last novel,
will eventually overcome it through professional pride.
(To be continued)
